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LEMBAR PERNYATAAN  
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS 
MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN CREATING DAN BEKERJA SAMA 
DALAM KELOMPOK PADA MATA PELAJARAN PEMROGRAMAN 
WEBSITE DI SMK NEGERI 2 CIMAHI” ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung 
resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat 
izin dan pertolongan-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 
“EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN CREATING DAN BEKERJA 
SAMA DALAM KELOMPOK PADA MATA PELAJARAN PEMROGRAMAN 
WEBSITE DI SMK NEGERI 2 CIMAHI” ini dengan tepat waktu. Tesis ini 
disusun untuk memenuhi salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar magister 
Pengembangan Kurikulum Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Indonesia (UPI). 
Tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bimbingan, dukungan, dan 
bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis men ucapkan ungkapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
 
1. Allah SWT, Alhamdulillahirrohmanirrohim, Allah SWT yang 
memberikan kepercayaan kepada penulis untuk memasuki jenjang ini dan 
memberikan kesempatan serta kemudahan untuk melalui setiap tahap 
kehidupan sampai penulis memasuki tahap ini. Meskipun memang 
jalannya berliku, tapi tidak ada pelajaran sia-sia yang diberikan-Nya. 
Terimakasih atas pelajaran berharga di empat tahun perjalanan penulis di 
jenjang S2 ini. 
2. DR. Rusman, M.Pd selaku ketua Prodi Pengembangan Kurikulum dan 
Prof. DR. H. Ishak Abdulhak, M.Pd selaku Ketua Prodi Pengembangan 
Kurikulum periode sebelumnya yang memberikan motivasi kepada penulis 
untuk menulis dan segera menyelesaikan tesis. 
3. Prof. DR. Munir, M.IT,  selaku pembimbing I dan DR. Cepi Riyana, M.Pd 
selaku pembimbing II mohon maaf jika penulis selama melakukan 







kasih atas motivasi dan kesabaran Bapak dalam membimbing penulis 
dalam menyelesaikan tesis ini.  
4. Mamah (Euis Siti Jubaedah) dan Bapa (DR. Ayi Olim M.Pd). Terima 
kasih telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk 
merasakan sekolah S2. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang terbaik 
yang pernah ada dan selalu sabar dengan setiap ungkapan ide dan tak henti 
memberikan kepercayaan untuk terus berjalan di atas kaki sendiri tanpa 
harus bergantung pada orang lain, mohon maap atas semua kata salah yang 
sengaja dan tidak sengaja keluar dari setiap ucapan neng. Terima kasih 
telah percaya atas pilihan penulis. Bapa, satu persatu dari ungkapan beliau 
mengenai “nanti neng juga mengerti” memang masih bingung kalimat itu 
tapi ternyata penulis salut dengan perjalanan Bapa. Mungkin neng tak bisa 
seperti Bapa, tapi neng berjanji untuk menjadi yang terbaik dari diri neng 
sendiri. Semoga kebahagiaan dan ketenangan selalu menyertai Mamah dan 
Bapa. 
5. A Gianjar, Teh Ghina Sarifah, dan Mamang Gilar Nugraha dan 
pendamping serta keponakan. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal, 
terima kasih untuk teguran, dan selalu sabar dengan segala  kekeras-
kepalaan penulis.  
6. R. Irfan Santika. R. Terima Kasih sudah menjadi sahabat terbaik di masa-
masa ini.  
7. Drs. Mulyono, M.Pd, Kepala Sekolah SMKN 2 Cimahi, terimakasih atas 
kepercayaan Bapak dan semua Staf guru. Terimakasih atas kesempatan 
dan pengalamannya. 
8. Teman-teman di S2 Pengembangan Kurikulum terima kasih atas waktu 
dan kebersamaan kita semoga kita dipertemukan dalam kondisi yang terus 
memacu perbaikan pendidikan di Indonesia 
9. Semua sahabat yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas 
support, saran dan kritik. Semoga Allah SWT, memberikan yang terbaik 








Akhirnya, semoga tesis ini dapat berguna khususnya bagi penulis dan bagi 
pembaca semua pada umumnya. Terimakasih. 
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